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表の「見消」訂正補入が親本文誤脱等を校す
るための書き入れであ。堀河本文としてはこら古
入れを生かしたもの以下では使用する。 篇閉補
-, --, 
胃イ 正入 '- '-
巻1 ゜7 4 7 ゜2 巻2 ゜1 3 5 ゜゜巻3 1 5 5 5 ゜2 巻4 1 3 0 15 4 1 巻5 ゜6 2 6 1 1 巻6 ゜
，1 19 2 2 
巻7 2 1 0 50 ゜1 巻8 ゜6 0 25 1 ゜巻9 3 2 3 36 2 3 巻10 2 7 4 50 1 5 
小計 9 57 22 218 11 17 
巻1 2 13 2 46 ゜2 巻12 l 8 5 16 ゜1 巻13 4 1 6 38 ゜゜巻14 3 13 10 25 ゜2 巻15 7 8 7 49 ゜6 巻16 1 7 1 55 ゜2 巻17 1 ，6 24 ゜6 巻18゜8 1 5 ゜1 巻19゜7 7 22 ゜3 巻20 2 5 1 17 ゜6 小計 21 89 56 297 0 29 
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「イ 」と一致する箇所数 「堀」と一致する箇所数
雲 保 坊 天 歪= 保 坊 天 箇対所校数 天歌福数本 堀丁河数本
巻1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 7 46 ， 
巻2 1 2 2 3 2 ゜2 1 1 2 5 34 65 巻3 1 ゜4 3 4 1 4 1 2 1 5 66 13.5 巻4 13 11 14 12 13 1 ゜1 1 1 15 70 10.5 巻5 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 6 54 8 巻6 7 ， 7 ，10 3 4 4 4 3 19 80 13 
巻7 30 29 37 32 40 10 10 5 7 4 50 92 13.5 
巻8 14 11 16 17 17 5 8 6 4 5 25 64 8 
巻9 17 18 26 28 25 6 10 3 2 4 36 94 14.5 
巻 10 23 32 40 30 41 12 7 5 7 6 50 99 19.5 
小計 112 118 151 138 158 43 50 33 34 31 218 699 
22 33 31 34 3 1 2 ゜46 95 18.5 6 11 11 10 ゜゜ ゜ 16 96 16.5 11 21 17 23 11 7 ， 6 38 103 17 8 16 13 18 7 4 ，3 25 81 14 
21 6 28 38 8 36 7 3 49 50 12 
28 12 29 47 4 31 7 1 55 70 14 
10 5 11 15 ，13 8 8 24 55 125 
3 1 2 ゜ ゜2 1 3 5 54 11 6 7 11 10 12 8 8 11 22 64 13 7 7 4 6 4 5 4 8 17 58 115 
122 119 157 201 58 107 55 43 297 726 
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表3
四本すべ 四本すべ 四本すべて
てが てが
「いイず箇し」哀所がれ「堀数に、J も
「一イ致」かと 「一堀致」かと 箇対所校数
ほ箇すぽ所一る数致
ほぼ一致
箇す所る数
巻 11 26 1 46 
巻 12 7 1 16 
巻 13 13 6 2 38 
巻 14 13 3 1 25 
巻 15 8 2 49 
巻 16 12 55 
巻 17 4 4 24 
巻 18 1 5 
巻 19 4 4 1 22 
巻 20 2 2 1 17 
小計 89 21 8 297 
五本すべ 五本すべ 五本すべて
ほ「箇イすてぽ所致」が一るか数と致 ほ箇ぷ一ぼす致所一るか数； 致 い「イず一Jがれ致「に堀も」箇対所校数
しない
箇所数
巻 1 2 3 7 
巻2 1 1 5 
巻3 1 1 5 
巻4 11 15 
巻5 1 1 6 
巻6 12 1 19 
巻7 25 2 50 
巻8 6 2 1 25 
巻9 17 l 1 36 
巻 10 24 1 50 
小計 99 12 4 218 
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堀河本
巻—.. 巻ニ・巻三…••
’ 独自本文
警
.••. 巻十• 巻十ー・巻＋＝• 巻十三・巻十四 • 巻十五・ 巻十六• 巻十七• 巻十八• 巻十九• 巻二十
し—承保三年本系一_j L一定家本系 ＇ 
「イ」と一致する箇所数 「堀」と一致する箇所数
= 奎 保 坊 天 奎云 保 坊 天 箇対所校数
巻 11 22 32 31 34 3 1 2 ゜46 巻 12 6 11 1 10 ゜゜ ゜゜ 16 巻 13 11 21 17 23 11 7 ， 6 38 巻 14 8 16 13 18 7 4 ， 3 25 
小計 47 80 72 85 21 12 20 ， 125 
巻 15 22 6 29 38 8 37 7 3 49 
巻 16 28 12 29 47 4 31 7 1 55 
巻 17(-1215) 6 1 6 10 3 8 2 1 12 
小計 56 19 64 95 15 76 16 5 116 
巻 17(1216-) 4 4 5 5 6 5 6 7 12 
巻 18 3 1 2 ゜ ゜2 1 3 5 巻 19 5 7 10 ， 12 8 8 11 22 巻 20 7 7 4 6 4 5 4 8 17 
小計 19 19 21 20 22 20 19 29 56 
計 122 119 157 201 58 107 55 43 297 
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「二」雲保坊天の五本について、一節で確認した
ことほぼ同様の傾向が見受けられる。「イ」は定家本系天
「保」と親しい関係にある・イは汎清輔本系で二
るいは古本系と考えられ「雲」疎関係にあ、っ
た点である。ま、「堀」は二雲とや親しい関係に
る・「堀」は天坊保と疎い関係にあ、った
ことである。対校箇所数は一節の三分位になってしまうが、
表7の数字は有意であると思われ。
表7からは、一致する箇所が三であこと「イ」
が「白」とは最も疎いうこ見て取られる。すなわち一
節を踏まえると「白」は定家本系から離れた関係にあし
いことが知られる。そして「白」堀は一致す箇所
二―箇所であることから最も親しいうが知れ。杉
谷が指摘する、「巻十までのニ―四首（諸本約三割）しか伝
存しない古築切」である「平安末期の誉写に白河本
(8) 
文と堀河本のが親しい関係にある、うこ表
からも窺うことができる。
表4と同じような8を作成しても様結果が得られる。
やはり「堀」の本文が六と比して独自を持つ箇所多い
ことが知られる結果な。
「イ」と一致する箇所数 「堀」と一致する箇所数
雲 保 坊 天 白 雲 保 坊 天 白 箇対所校数
巻4 1 1 1 1 1 1 ゜゜ ゜゜ ゜゜ 1 巻6 3 4 3 4 5 3 1 2 2 1 2 8 巻7 8 ，13 10 12 5 4 2 ゜1 ゜5 16 巻8 12 10 14 14 15 ， 4 8 5 3 4 8 19 巻9 4 6 10 10 ， 5 3 3 1 1 1 4 14 
巻 10 7 8 12 8 1 8 5 1 2 2 3 2 16 
小計 35 38 53 47 53 31 17 16 10 8 8 21 74 
六本すべて 六本すべて六本すべて
が が が
ほ「饒一イすぼ所致」一るか数と致 ほ「箇一堀ぽす致所」一るか数と致
い「イず一」れ致「に堀も」 箇対所校数
し所ない
箇数
巻4 1 ゜ ゜1 巻6 6 ゜8 巻7 8 ゜ 16 巻8 3 2 ゜19 巻9 4 1 14 巻 10 8 1 ゜16 小計 30 4 ゜74 
?
?
?
?
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一二八•四五•四六番歌などに作者名の問題箇所がある・
三九番歌が脱落している、といった問題がある。三八•四五番?????
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歌番号 箇所数
巻l 7. 9 2 
巻2
巻3
巻4 180.189 2 
巻5
巻6 288 1 
巻7 394 408.408 438 4 
巻8 454.458 2 
巻9 545. 571. 576. 587 4 
巻10
小計 15 
巻1 753. 761 2 
巻12826.864 883.885 4 
巻 13917.922.927.967.970.970.976.982 8 
巻141043.1068.1069 3 
巻 151075. 1076. 1089. 1095. 1097. 1098. lll9 7 
巻161128.1131.1140.1147.1155. 1155.1188. ， 1189 1193 
巻 1712011232 2 
巻18
巻191308 1314. 1318 1324 1351. 1359 6 
巻201377 1377. 1391 1412 1416. 1423 6 
小JI" 47 
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巻四に4例、五1六2八九
2例、巻十に1を見る。七も「正」の吾き込みはない
ではっきりしないが、ひょとする巻一・ニ・三欠て
るのかも知れない、少くと二荒山本・片仮名白河切
どと同様に巻一i十までしか存なった本は見られる
思われる。こほどに苔き込みの数が少ない不審であ
巻一i十までの「正」完本を手元に置いて対校したもは
なく、抄出されたもの或いは他本に書き込ま等から
き込まれたといっ可能性を考えるべであろうか。
これまでと同様に、「二」雲保坊天白正
「堀」との距離を見るため表作成してみ。合致す箇所
にO印を人れた。212番歌は「二」ものうくあるみと
あるもの、453番歌は「二」雲保坊天で作者名
として書かれいるもの、を用た。
表から見ると、「正」は二すなわち汎清輔本系に近しい
位置を持つように思われる。といっても古本系人ら
「雲」と近しいわけではな。たっ十一例の詳細知ら
れないとうべきであろか。
「正」と一致する箇所数 「堀Jと一致する箇所数
雲 保 坊 夭 白 丞 保 坊 天 白
179 
゜゜゜゜゜208-1 208-2 ゜゜゜゜゜212 ゜238 287 ゜ ゜゜゜゜327 ゜ ゜453 ゜゜゜542 ゜゜ ゜561 ゜゜ ゜ ゜゜゜699 ゜計 4 1 ゜゜ ゜1 5 7 ， ， ， 2 
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